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摘  要 







（1）溅射时间为 20 s 的催化剂经过热处理后形成的金纳米颗粒直径平均在
60 nm 左右，通过 CVD 法生长出来的硅纳米线的量 多，且分布均匀，直径均
一；研究发现随着生长时间的增长，硅纳米线的直径是增大的，因此可以通过控
制反应时间来控制硅纳米线的直径。 
（2）通过蒸镀的方法我们在硅纳米线表面包覆了一层 10 nm 左右的碳，通






碳包覆硅纳米线以及铜包覆硅纳米线在 0.05 C 倍率下的首次充放电效率分别为
69.5％，83.2％和 90.2％；循环到第 15 圈时，容量分别剩 1992 mAh/g，2776，
2562 mAh/g，容量保持率为 63.7％，75.0％，86.3％；0.5 C 倍率下首次放电比容
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